























































































レディ (Reddie，Cecil， 1858 -1932)やカーペンター
(Carpenter， J.Edward， 1844 -1929) らが創設したアボッ
ツホーム校 (AbbotsholmeSchool， 1889-)の教育思想が
ドイツやフランスへと伝播していったことを根拠として









あった。以後，バドレー (Badley，J.H.， 1865 -1967)の
ビデールズ校 (BedalesSchool， 1893 -)や進歩的な親に
よって作られた男女共学のキング・アルフレッド校


















ア・モラント教育法 (EducationAct 1902)， 1904年教育
令 (ElementaryCode 1904)，児童憲章 (TheChildren Act， 











































創始者マンスブリッジ (AMansbridge， 1876 -1952)，当
時，王立委員会議長をしていたリットン (Bulwer-Lytton，
Victor Alexander George Robert， second Earl of Lytton， 1876 
-1947) ，リットンの姉のパルフォア夫人 (LadyBetty 
Balfour， Lady second Earl of Balfour， ? -1942) ，マッケン
ジ一夫妻，リーズ大学の副学長サドラー (Michael.E. 
Sadler， 1861 -1943) ，男女共学を推進したウッズ (Alice













































































































































Fellowship of New Life， 1883 -1898)と神智学協会
(Theosophical Society， 1875) 11双方にかかわる組織である。
その名称はペデニー (E.N. Dennys)の著作 TheAlpha: 
or First Mental Principle and Truth-guide to General Well-














ルド・ハウス・セツルメント (MansfieldHouse Settlement) 
の地方支部がケントン (Kenton，in Middlesex) に出来た
ために，その地へ夫婦で転居している。そして，ホール
ゼィ (Halsey)・トレーニング・カレッジの附属として，
























くEdmondGore Alexander Holmes (1850 -1 936)の略歴>
項
(資料 1) 











































・『教育の現状と可能性一一般の教育と特殊な初歩教育の研究一 (WhatIs and What Might Be -A Study of 
Education in General and Elementary Education in Particular一)~を刊行する。その著作において，形式的で
システム化され，試験に乗じた教育システムを非難し，協同(co・operation)・自己表現(self-expression)・活
動性(activity)の諸方法を唱導する。














(資料 217)くJohnStuart Mackenzie (1860 -1 935)の略歴>
???? 項事









. 1.M. E. ITaggartと友情を育む。
1890 ・ケンブリッジ優等試験学位を取得する。
・『社会哲学序論(AnIntroduction to Social Philosophy) ~を刊行。
1893 ・『倫理学必携(AManual of Ethics) ~ (邦訳:野口援太郎訳『倫理学精義』富山房， 1901年，米津武平・田中達訳
『倫理学提要』光風館，明治34年)を刊行。
1894 ・カーディフ大学の哲学科教授に就任。
1898 ・ブリストルのWalterWilliam Hughes の長女HettieMillicentと結婚。
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房，昭和4年)を刊行。




1916 ・第三回「教育の新理想J年次会議にて「宗教教育の倫理的側面(百leEthical Aspect of Religious Education) J 18
のタイトルのもと講演する。
1917 ・『構成的哲学の要素(Elementsof Constructive Philosophy) ~を刊行。
1918 ・『社会哲学概説(Outlinesof Social Philosophy) ~を刊行。
1920 ・『欲望の矢(Arrorsof Desire) ~を刊行。
1921 ・「魂の探究(InQuest of the SouI) JベinThe Quest， Vo1.8， No.Oを執筆。
1922 (Apr.) ・「三重の精神状態(TheThree-fold State) J 20Cin The Hibbert Journal， Vo1.20， No.3)をシュタイナー(Dr.R. 
Steiner)の同誌1921年7月号の投稿文を受けて執筆。
1923 (Jan.) ・「創造観(TheIdea of Creation) l1 Cin The Hibbert Journal， Vo1.21， No.2)を執筆。
1924 (uct.) ・「時代と永遠世界(Timeand Etemity) J行inThe Hibbert Joumal， Vo1.23， No.Oを執筆。これは「創造観(The
Idea of Creation) Jの続論として位置づけられている。
1926 (Jan.) ・「愛，智慧，創造的力としての神(Godas Love， Wisdom， and Creative Power) J 23Cin The Hibbert Joumal， 
Vo1.24， No.2)執筆。
1928 ・『生の根本的問題(PundamentalProblems of L俳)~を刊行。
1931 ・『宇宙進化論の諸問題(CosmicProblems) ~を刊行。
1934 ・英国アカデミーの特別会員に選出される。
1935 (6 Dec.) I ・チェフスタ (Chepstow)近郊にて没す。




















-クリフトン(Clifton)のヨーク・プレース (york Place)の地でヒューズ(WalterWilliam Hughes)の長女とし
て生まれる。
. 7歳の時に母親が死亡。























・国立サーヴ、イス機関としての教育機関(Guildof Education as National Service)をロンドンに設立する活動
に協力し，名誉機関長となる。委員の一人に Mrs.Regina1d Ha1seyがいたため，そこは後にホールゼイ
(Halsey)・トレーニング・カレッジ(-1922)と改称され，教育院の認可を得る。
・マンスフィールド・ハウスセツルメント (MansfieldHouse Settlement)の地方支部がケントン(Kenton，in 
Middlesex)に出来たためその地へ夫婦で転居する。ホールゼイ・トレーニング・カレッジの附属施設とし
て，工場労働者のための継続学校(anexperimental Day Continuation SchooI)がマンスフィールド・ハウス
で開設され，その全課程の名誉課程長となる。また，オックスフォード，ケンブリッジ，ロンドンのカレッ



























JOHN STUART AND MILLlCENT MACKENZIE IN 1928 
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1920 In Quest of an Ideal， R. Cobden-Sanderson. 
1922 The Confessions and Hopes of an ex-Inspector of Schools， inThe Hibbert Journal. 20 (July)， pp.721-739. 
<Education> 
1879 Report of the Committee of Counci1 on Education， General Report for the year 1878 on Schools inspected in the West Riding of 
Yorkshir， pp.591-604. 
1883 Report of the Committee of Council on Education，General Report for the year 1882 on Schools inspected in the Ashford District 
(Counties of Kent and Sussex)， pp.351-64. 
1898 An Address to the Teachers of the Oxford district， Given at Oxford， atbanbury and at wantage (n. p. Oxford). 
1908 A Village School， A Paper read at a meeting of an education club， Lyceum Press， Liverpool. 
19日WhatIs and What might Be，a study of education in general and elementary education in particular， Constable 
1912 The Montessori System， Board.of Education， Education Pamphlet NO.24. (H.M.S.O.) 
1912 Socialism and Education， Address to the Cambridge University Fabian Society， Reprinted in Freedom and Growth (1923). 
1913 Introduction to A Montessori Mother by Drothy Canfield Fisher， Constable. 
1913 The Tragedy of Education， Constable， new edition 1921. 
1913 The Tragedy of Education， inThe Quest， 4 (Janu訂y)，pp.212-28 
1914 In Defence of What Might Be，Constable. 
1915 Ideals of Life and Education-German and English， inNineteenth Century and After， 78 (October)， pp.957-71 
1916 The Nemesis of Docility: a study of German character， Constable. 
1916 Discipline and Freedom， inNineteenth Century and After， 80(July)， pp.88-100. 
1917 The Problem of the Soul: A Tract for Teachers， Constable 
1917 Drudgery and Education， A Defe nce of Montessori Ideals， inThe Hibbert Journal， 15 (April)， pp.419-33. 
1917 The Real Basis of Democracy， inNineteenth Century and Aβer， 82 (August)， pp.301・25




Oxford，from August 12 to 19， 1918， pp.17-21 
1920 The Psychology of Sanity， inThe Hibber Journal， NO.18 (April)， pp.509・18
1921 Give me the Young， Constable 
1921 The Recreations of the Spitalfield Weavers'， in Conference on New ldeals in Education Report， Reprinted in Freedom and 
Growth (1923) 
1923 Freedom and Growth and other essays (Dent) 
1924 Can Education Give Us Peace?， Dalton Association. 
1925 Sanderson of Oundle， inNew ldeals Quarterly， March， Vol.l. No.l， pp.8-1O 
1925 The Meaning for Self Realization， inNew Ideαls Quarterly， Sept.， Vol.1， No.3， pp.5-17 
1929 The One Thing Needful， inNew ldeals Quαrterか"Oct.， Vo1.3， No.l1， pp.383・392.
1930 The Old Regime， Apr.， inNew ldeals Quarterly， Vo1.4. No.ll， pp.I-16. 
くPhilosophy>
1898 Sursum Corda: A Defence of Idealism by EGHA (Macmillan). 
1905 羽Thatis Philosophy? (John Lane， The Bodley Head). 
1914 'Professor Eucken and the Philosophy of Self-Realisation' The Quest， 5 (April)， pp.40l-19. Reprinted in Freedom and Growth 
(1923). 
1919 The Secret of Happiness (Constable). 
1919 'Freedom and Growth ， inThe Hibbert Journal， 17 (July)， pp.626-41. 
1920 The Philosophy of my Old Age' ， inThe Quest， 11 (January)， pp.167-78 
1921 'The Spirit of the Quest' ， in刀IeQuest， 12 (July)， pp.435-52 
1922 ‘What Joy does for the Young' ， inNineteenth Century and After， 92 (September)， pp.389・96
1927 Self-Realisation:. The End， the Aim and the Way of Life (Constable) 
1928 Experience of Reality. A Story of Mysticism (R. Cobden-Sanderson) 
1928 'Phylosophy without Metaphysics ， inThe Hibbert Journal， 27 (October)， pp.15-34. 
1929 ‘A Criticism of the New Realism as Expounded by Professor S. A. Alexander' ， inThe Hibbert Journal， 28 (October)， pp.48-68. 
1929 The World of Self or Spirit. A Scheme of Life (R. Cobden-Sanderson). 
1930 Philosophy Without Metaphysics (Allen and Unwin) 
1931 ‘Wanted-A New Logic' ， inThe Hibbert Journal， 29 (January)， pp.252-69. 
1932 'The Headquarters of Reality' ， inThe Hibbert Journal， 31 (October)， pp.129-40 
1933 The Headquarters of Reality. A Challenge to Western Thought (Methuen) 
1934 The Great Passing On (Rider) 
<Poetry> 
1876 Poems (Henry S. King). 
1879 Poems 2nd series (c. Kegan Paul) 
1899 The Silence of Love (John Lane) 
1900 What is Poetry? (John Lane) 
1902 Walt Whitman' s Poetry. A Study and a Selection (John Lane) 
1903 The Triumph of Love (John Lane). 
1912 The Creed ofMy Heart and other Poems (Constable) 
1918 Sonnets to the Universe (A. L. Humphre 




























(1915 -17). そして発展期 (1918-22)へと至るが，
その発展期の年次会議への参加者が. 500人程度にま
で達した現象に啓発された年次会議委員の B.エンソ











































に参画していた。 (w.H. G. Armytage， Heavens Below-
Utopian Experiments in England 1560・1960，Routledge 































12. W. H. G. Armytage， Heavens Below-Utopian 
Experiments in England 1560・1960，Rout1edge and Kegan 















伝~ (Edited by his wife & Foreword by Prof. J .H. 
Muirhead， John Stuart Mackenzie， pp.103 -118. Williams 
& Norgate Ltd. 1936) と『カーディフ大学史~ (Edited 
by S. B. Chrimes、 Emeritus Professor of History， 
University College， Cardif. A Centenary Histoη1883-
19R3、UniversityCollege司 Cardi托 1983)に某づいて作成
した。また教育の新理想」会議についての実証性は，
次の史料に求めた。 Reportof the Conference on New 
Jdeals in Education held at stratford-on-Avon August 14-
21， 1915， Report of the Conference on New 1deals in 
Education held at Oxford from July 20 to August 5， 1916. 
Report of the Conference on New Ideals in Education held 
at Bedford College from August J 4ω21， 1917. Report of 
the Conference on New Ideals in Education held at Oxford， 
from August 12 to 19， 1918. Report of the Conference on 
New ldeals in Education held at Cambridge， from July 25 
to August 1， 1919， Report of the Conference on New Ideals 
in Education 1921 & 1922 
16. Peter Gordon， The Holmes-Morant Circular of 1911: A 
Note. in Joumal of Educational Administration and 








18. J.S. Mackenzie， The Ethical Aspect of Religious 
Education， inReport of the Conj白"enceon New Ideals in 
Education July 29 to August 5 1916， pp.14-24. 
19. J.S. Mackenzie， In Quest of the Soul in The Quest， 
Vo1.8， No.l， pp.80-85 
20. J.S. Mackenzie， The Three-fold Statein The Hibbert 
Journal， Vo1.20， No.3， pp.472-486. 
21. J.S. Mackenzie， The Idea of Creation in The Hibbert 
Journal， Vo1.21， No.2， pp.209・226.
22. J.S. Mackenzie， Time and Etemityin The Hibbert 
Journal， Vo1.23， No.l， pp.116・126.
23. J.S. Mackenzie， God as Love， Wisdom， and Creative 
Powerin The Hibbert Journal， Vo1.24， No.2， pp.197-214. 
24. M. Mackenzie， Co-operative Freeodom， in New Ideals 
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31. J.S. Mackenzie， op. cit.， 1907， pp.242・243.
32. . J.S. Mackenzie， introductory Note， in Hegel' s 
Educational Theory and Practice， 1909， London Swan 
Sonneschein & Co. Limited， pp. xiv -xv. 
33. Ibid.， p.xvii. 
34. J.S. Mackenzie， The Ethical Aspect of Religious 
Education， in Report of the Conference on New Ideals， 
1916， pp.14・24.
35. Ibid.， p.16. 
36. J.S. Mackenzie， The Idea of Creation， in The Hibbert 















L. P. Jacks & G. Dawes Hicks. Edtorial. in The Hibbert 
Joumal， Oct. 1902， pp.3-4. 
40.本資料は，教育史の泰斗ゴードンによる先行研究
(Peter Gordon， The Writings of Edmond Holmes: a 
reassesment and bibliography， in History of Education， 








The Religious Aspects of Freedom in New Education Thought in Britain: 
Why did J.S. Mackenzie as a Philosopher commit to the Movement 
of New Ideals in Education? 
Yoko YAMASAKI * 
(Key words: Movement of New Ideals in Education， J.S. Mackenzie， M. Mackenzie， E.G.A. Holmes， New Education Movement 
in Britain， Meanings of Freedom， University of Cardif) 
The subject of education is closely connected with many dimensions conceming with their world. For example， the state 
education is not free from society， religion， economy， and politics. How should we think about ‘Freedom' in and for education? 
These have been fundamental questions since the time of birth of public education system. Lead by such questions， inorder to 
explore the stance and framework constructed by the theoretical relationship between religion and society in education， this 
article aims to make clear the religious aspect of the word of ‘Freedom' in the New Educational Movement， especially the 
Movement of New Ideals Education (MNIE， 1914-1939) in Britain by focusing the philosophy of J.S. Mackenzie (1860-1935) 
who was known as a neo-Hegelian， a brilliant pupil of Edward Caird (1835-1908) in Britain， and chief Professor of department 
of philosophy in University of Cardi百inWales. The main reasons of focusing him after his retiring from university are that he 
participated in MNIE with his wife-M. Mackenzie (1863-1942)， who was also a professor of Education in University of Cardi百，
and that his cooperation with MINE carried significant ideas about religious aspects of Freedom in education. Therefore， the 
question why he committed to MINE appears here as a sub-title. And characteristics in this article is that lifelong activities of 
both E.G. Holmes (1850-1936) who was chief Her Majesty' s Inspector and M. Mackenzie， his wife are described. 
In the conclusion four points emerge as following; (a) J.S. Mackenzie' s main subject in his life was to explore something 
of the metaphysical implications of Humanism， and after the Construction of Social Philosophy he considered about both of 
cosmos as wholeness and the sprit as human nature， neither tabra rasa nor original sin， and he explored happiness on the earth 
(b) originalIy the background of the ideas came from critics both of the way of Modem West-centred Philosophy and the 
sectionalism of religion in the West， (c) therefore， his interest trended to East Philosophy like Upanishads and of Mysticism 
conceming with the secretsρf Nature. and he made sure that the work of Philosophy should proceed to the direction of getting 
insight freedom of human being in education， and (d) so similarly this means synthesis with social， religious， and educational 
themes in the twentleth century， and it was a sub-framework to participants of MNIE. The ques 
This article consists of following five sections; 
1. Introduction: the questions and the stance in this article 
I. Social Dimension in New Education Movement 
m.‘New Ideals in Education' and academic people in Universities: Exploration of social and religious subjects in 
Philosophy 
IV. The fundamental Quest of J.S. Mackenzie: How was the spirit of human being interpreted by him? 
V. Conclusion: the Religious freedom as sub-framework in New Education Movement 
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